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ABSTRACT




The purpose of this research is to know the financial performance analysis in
PT PLN (Persero) peirod 2013-2022.
The steps for this research is to use analytical tool that is ratio analysis based
on ratio liquidity, solvency, and profitability for the years 2013-2022. So, the
researcher projecting financial statement with the actual year namely 2013-2017.
The result of the research are indicate that, current liabilities increased,
causing the companies could not pay the liability if the use of current assets and cash
and cash equivalents, as well as not able to generate a large net income every year.
Companies can increase assets, equity and sales each year and can pay the entire
liability if the use of assets and equity.
The conclusion of this research are condition of PT PLN (Persero) is illiquid
and solvable, but cannot obtain a large enough net profit.
Based on the result of research, the researcher give some suggestion so that
PT PLN (Persero) able to manage finances properly so that the company can be said
to be liquid and maintain conditions to keep solvable. Then from the side of the
Government of Indonesia, should attention to macro economic conditions in giving
policy.
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ABSTRAK




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis kinerja keuangan
pada PT PLN (Persero) tahun 2013-2022.
Langkah untuk penelitian ini adalah menggunakan alat analisis yaitu analisis
rasio keuangan berdasarkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas
untuk tahun 2013-2022, sehingga penulis memproyeksikan laporan keuangan untuk
lima tahun mendatang dengan tahun nyata yaitu tahun 2013-2017.
Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, kewajiban lancar yang terus
meningkat menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban tersebut
jika menggunakan aset lancar dan kas dan setara kas, serta tidak dapat menghasilkan
laba bersih yang besar setiap tahun. Perusahaan dapat meningkatkan aset, ekuitas dan
penjualan setiap tahunnya dan dapat membayar seluruh kewajiban jika menggunakan
aset dan ekuitas yang dimiliki.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kondisi PT PLN (Persero) dikatakan
illiquid dan solvable, tetapi tidak dapat membukukan laba bersih yang cukup besar.
Berdasarkan temuan dari penelitian, peneliti memberikan rekomendasi agar
PT PLN (Persero) mampu mengelola keuangan dengan baik agar perusahaan dapat
dikatakan liquid dan mempertahankan kondisi agar tetap solvable. Kemudian dari
sisi Pemerintah Indonesia, harus memperhatikan kondisi ekonomi makro dalam
memberikan kebijakan.
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